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1.  In le id ing  
Vleestomaten z i jn  door  hun groot te  en gewicht  e rg  gevoe l ig  voor  
oogst -  en  sor teerbehande l ingen.  Daarom i s  gro te  v /oorz ich t ighe id  
geboden b i j  de behande l ing  van he t  p rodukt .  Zo word t  he t  gebru ik  
van een voor raadwagen b i j  v lees tomaten s terk  a fgeraden.  
U i t  kwal i te i tsoogpunt  hebben versch i l lende bedr i j ven de laa ts te  
ja ren een watergoot  aangeschaf t  a ls  in tern  t ranspor tsys teem.  Met  
name vor ig  jaar  b leken tomaten,  d ie  get ranspor teerd  waren in  eer i  
watergoot ,  in  bewaarproever i  op  de ve i l ingen soms een zeer  kor te  
houdbaarhe id  te  bez i t ten .  In  v r i jwe l  a l le  geva l len  g ing  het  h ie r  
om tomaten met  zeer  vee l  zwe ischeur t jes .  
U i t  proeven op he t  Proefs ta t ion  b leek ,  da t  he t  u i ts ta l leven van 
tomaten met  vee l  zwe ischeur t jes  met  de he l f t  kan worden verkor t  
a ls  gevo lg  van een verb l i j f  in  de watergoot  (Janse,  1985) .  
De r i s ico 's  voor  he t  op t reden van zweischeur t jes  z i jn  in  bepaa lde 
per ioden van het  jaar  g root ,  te rw i j l  e r  in  het  onderzoek nog geen 
du ide l i j ke  op loss ingen voor  d i t  prob leem z i jn  gevonden.  Mede a ls  
gevo lg  van zweischeur t jes  za l  de houdbaarhe id  daarom in  bepaa lde 
per ioden aan de zwakke kant  b l i j ven.  Vervoer  van tomaten in  een 
watergoot  vergroot  daarb i j  he t  r i s ico  op s lechte  houdbaarhe id  en i s  
dus n ie t  ideaa l .  Door  een fabr ikant  van o .a .  e ie r t ranspor tbanden i s  
een band geconst rueerd ,  waarmee de v lees tomaten van de kas  naar  de 
schuur  kunnen worden get ranspor teerd .  In  een bewaaronderzoek in  1985 
i s  de houdbaarhe id  onderzocht  van tomaten d i e  i n  een watergoot  en op 
zo 'n  band z i jn  get ranspor teerd .  
2 .  Mater iaa l  er i  methode 
De proeven z i jn  u i tgevoerd  op een bedr i j f  met  een t ranspor tband en een 
bedr i j f  met  een watergoot .  Voor  zowel  de watergoot  a ls  de band i s  
s teeds var i  deze l fde  tomaten u i tgegaan.  Deze v ruchten werden voorz ich t ig  
gep luk t  in  het  k leurs tad ium van ongeveer  5  (k leurenwaaier  CBT) .  De 
bewaarproever i  z i jn  4  maal  u i tgevoerd ,  namel i j k  op 9 /5 ,  24 /6 ,  5 /9  en 7 /10.  
De vo lgende behar ide l i  nger i  werden u i tgevoerd :  
1 .  Cont rô le  :  geen t ranspor t ,  maar  na  he t  p lukken d i rek t  be­
waren .  
2.  S tor ten  band :  p lukk is ten  legen op de band,  v ruchten d i rek t  
oprapen er i  bewaren.  
3 .  S tor ten  goot  :  p lukk is ten  leger t  i n  de watergoot  er i  d i rek t  
daarna v ruchten e ru i t  ha len,  a fdrogen en bewaren 
4 .  Transpor t  bar id  :  leger t  fus t  op band,  t ranspor t  v ruchten op band 
er i  v ruchten ju is t  voor  sor teermach ine era f  rapen 
en bewaren.  
5 .  Transpor t  watergoot :  legen fus t  i r i  watergoot ,  watergoot  t ranspor t ,  
d rogen er i  v ruchten aan het  e ind  van de droger  
e ra f  r iemen en bewaren.  
Behande l ing  2  er i  3  z i jn  u i tgevoerd  omdat  e r  versch i l  zou kunnen z i j r i  in  
mate  van beschad ig ing  en houdbaarhe id  tussen tomaten ges tor t  op de band 
en in  de watergoot .  Het  i s  immers  waarsch i jn l i j k  da t  v ruchten in  het  
water  zachter  va l len  dar i  op  de band.  
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De verb l i j f sduur  van de v lees tomaten op de inzetdata  9 /5 ,  24 /6 ,  5 /9  
en 7 /10 was ongeveer  1^ ,  3 /4 ,  1  er i  1  uur .  
Per  i r i ze tdatum z i jn  s teeds 60 v ruchten per  behande l ing  bewaard  b i j  
een tempera tuur  van 20 C er i  RV 80  à  90?ó.  In  de bewaarproeven z i jn  de 
v ruchten verdee ld  over  3  bak jes  met  20 v ruchten,  d ie  onder  code 
werden weggezet .  
Dage l i j ks  z i jn  de v ruchten per  s tuk  beoordee ld  op k leur  en s tev ighe id .  
De doork leur i r ig  i s  het  aanta l  dagen vanaf  oogst  to t  k leurs tad ium 100?ó 
o ran je .  Het  u i ts ta l leven i s  het  aanta l  dagen tussen de dag dat  k leur ­
s tad ium 1005Ä o ran je  i s  bere ik t  en he t  zacht  worden van de v rucht .  In  
d i t  laa ts te  s tad ium i s  de v rucht  zo  zacht  geworden,  da t  deze ongesch ik t  
i s  voor  consumpt ie .  Het  u i ts ta l leven komt  dan ook overeen met  de  
ee tbare  per iode.  
De bewaargegever is  z i jn  s ta t is t i sch  verwerk t  en  de versch i l len  getoets t  
op be t rouwbaarhe id .  
3 .  Resu l ta ten 
In  onders taande tabe l  z i jn  de resu l ta ten var i  de  bewaarproeven gegeven.  
Tabe l  1 :  Het  u i ts ta l leven in  dagen van v lees tomaten op 4  inzetdata  
b i j  de 5  behande l ingen.  
U i ts ta l leven in  dagen 
Behande l ing /datum 9 /5  24/6  5 /9  7 /10 Gem.  
1 .  Cont rô le  15.9  15 .1  6 .9  7 .5  11.3  
2 .  S tor ten  bar id  16 .2  14.8  4 .7  8 .0  10.9  
3 .  S tor ten  goot  14 .9  12.6  5 .9  7 .0  10.1  
4 .  Transpor t  bar id  16 .2  13.8  4 .7  7 .0  10.4  
5 .  Transpor t  goot  10 .6  13.0  3 .6  5 .7  8 .2  
Gemidde ld  14 .7  13.8  5 .2  7 .0  10.2  
De tomaten van de versch i l lende behande l ingen k leurden ongeveer  even 
s r ie l  door .  De c i j fe rs  van de doork leur ing  worden h ie r  daarom n ie t  
gegeven.  
Tussen de data  waren er  we l  versch i l len .  De doork leur i r ig  op de opeen­
vo lgende inzetdata  bedroeg resp.  5 .2 ,  3 .9 ,  6 .2  en 6 .6  dagen.  
Op de  inzetdata  z i jn  de v ruchten n ie t  beoordee ld  op mate  var i  zwe i -
scheur t jes .  Wel  bes tond de indruk  dat  de v ruchten op 9 /5  de meeste  
zweischeur t jes  ver toonden.  
Na s ta t is t i sche ana lyse b leken de tomaten var i  de  cont ro le  zeer  be t rouw­
baar  langer  houdbaar  dar i  de  tomaten u i t  de watergoot  (p= 0 .01) .  S tor ten  
op de band was eveneens bet rouwbaar  be ter  (p= 0 .05)  dan t ranspor t  i r i  de  
watergoot .  Het  versch i l  in  u i ts ta l leven tussen tomaten get ranspor teerd  
i r i  de  watergoot  er i  op  de band i s  echter  n ie t  bet rouwbaar .  Er  i s  wel  eer i  
tendens (p= 0 .09)  da t  tomaten,  vervoerd  in  een watergoot ,  kor te r  houdbaar  
z i jn  dar i  b i j  bandt ranspor t .  
De versch i l len  tussen de over ige  behande l ingen waren n ie t  bet rouwbaar .  
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4.  D iscuss ie  en conc lus ies  
U i t  de bewaargegevens b l i j k t  dat  t ranspor t  op de bar id  zeer  zeker  
n ie t  negat ie f  i s  voor  de houdbaarhe id  in  verge l i j k ing  met  watergoot -
t ra r ispor t .  Voora l  op  de eers te  inzetdatum i s  het  versch i l  in  houdbaar ­
he id  b i j  watergoot -  en  bandt ranspor t  g root ,  namel i j k  meer  dan 5  dagen.  
D i t  kan mede veroorzaakt  z i jn  door  de re la t ie f  lange verb l i j f sduur  
in  de watergoot  ( l j  uur )  en he t  voorkomen var i  vee l  zwe ischeur t jes  
(Janse,  1985) .  Deze zweischeur t jes  waren echter  op a l le  data  in  meer  o f  
mindere  mate  aanwez ig  op de v ruchten.  Op 9  mei  leek  de aantas t ing  van 
zweischeur t jes  he t  g roots t  te  z i jn .  
Het  e f fek t  van he t  in te rn  t ranspor tsys teem op de houdbaarhe id  l i j k t  
mede a fhanke l i j k  te  z i jn  van de u i tgangskwal i te i t  van de tomaten.  B i j  
een ju is t  gebru ik  van he t  t ranspor tsys teem za l  er  b i j  geen o f  we in ig  
zweischeur t jes  op de tomaten we in ig  versch i l  z i jn  in  houdbaarhe id  
tussen tomaten get ranspor teerd  op een band o f  in  een goot .  B i j  he t  voor ­
komen van zeer  vee l  zweischeur t jes  l i j k t  de watergoot  du ide l i j k  m het  
nadee l  te  z i jn  (z ie  eers te  inzetdatum) .  B i j  zeer  vee l  zweischeur t jes  
op de v ruchten i s  droog t ranspor t  in  de kas  te  verk iezen boven nat  
t ranspor t .  
Een bet rouwbaar  versch i l  i n  houdbaarhe id  tussen s tor ten  op de band o f  
in  de watergoot  i s  in  deze proeven n ie t  vas tgeste ld .  Het  e rg  ruw legen 
van het  fus t  (va lhoogte)  kan de houdbaarhe id  echter  we l  verkor ten .  D i t  
b leek  o .a .  u i t  d iverse  va lproever i  met  tomaten op he t  Sprenger  Ins t i tuu t  
(Stork  en Van Esch,  1978) .  
B i j  t ranspor t  op de band i s  a fscherming van de v ruchten tegen de zon nood­
zake l i j k .  Warme v ruchten z i jn  namel i j k  vee l  gevoe l iger  voor  hand l ing  dan 
v ruchten van een lagere  tempera tuur  (S tork  en Schouten,  1978) .  
Opva l lend z i jn  de gro te  houdbaarhe idsversch i l len  van de tomaten op ener ­
z i jds  de eers te  2  i r i ze tdata  en anderz i jds  de 2  laa ts te  inzetdata .  Ver ­
sch i l lende tee l t fak toren kunnen h ie rvoor  een oorzaak z i jn .  
5 .  Samenvat t ing  
B i j  v lees tomaten i s  het  e f fek t  van het  in te rn  t ranspor tsys teem op de 
houdbaarhe id  nagegaan.  In  4  proeven i s  het  t ranspor t  van tomaten op een 
zgn.  "e ie r t ra r ispor tbar id"  verge leken met  vervoer  i r i  eer i  watergoot .  Er  was 
een tendens dat  tomaten,  vervoerd  op deze band,  een langere  houdbaarhe id  
bez i t ten  dan tomaten get ranspor teerd  in  een watergoot .  De g root te  van de 
inv loed was a fhanke l i j k  van de inzetdatum.  D i t  za l  mede samenhangen met  
de kwa l i te i t  o fwe l  de mate  van zweischeur t jes .  U i t  kwal i te i tsoogpunt  l i j k t  
t ranspor t  met  een e ie rband ve i l iger  dan met  eer i  watergoot ,  met  name in  
per ioden waarop vee l  zweischeur t jes  voorkomen.  
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